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3Stellingen
Voor een succesvolle behandeling van kanker helpt vroegtijdige behandeling'
(Dit proefschrift)
2. Patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van borst- en alvlees-
klierkanker kunnen baat hebben bij een eenvoudige en betrouwbare serum
screening test. (d¡t proefsch rift)
Voor klinische toepassing van discriminerende eiwitprofielen is het noodzakelijk
dat de resultaten reproduceerbaar zijn. (dit proefschrift)
4. Het beschikbaar zijn van ultrahoge resolutie massaspectrometrie (FTICR-MS) is
een belangrijke stap op weg naar robuuste screening van serum van patiënten.
(dit proefschrift)
5. Het bundelen van de informatie verkregen met verschillende -omics technieken
in één grote dataset kan een belangrijke stap voorwaarts zijn voor de identifica-
tie van een ziekte-specifieke biomarker.
6. Voor de uiteindelijke toepassing van klinische proteomics voor geÏndividuali-
seerde geneeskunde zijn nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van
eiwitidentifi catie noodza kelijk.
Voor identificatie van serum peptiden is ultrahoge resolutie FTICR-MS in combi-
natie met fragmentatietechnieken zeer geschikt.
Multiple-reaction monitoring (MRM) MS methoden kunnen een belangrijke
bijdrage leveren bij het verder valideren van kandidaat biomarkers.
Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. Albert E¡nste¡n (1879-
t 9s5)
10. Het geluk van een kind begint in het hart van de moeder. Phil Bosmans (1922-
201 2)
1 1. Als eiwitten geen bron van biomarkers zijn, moeten we misschien zoeken in het
eigeel ? (out of the box denken) AryVelstra (1949)
12. Het leven is als zeilen. Ook met tegenwind kun je vooruit gaan. Boeddha (geboren
qls Siddhartha Gautamaca.450 vC. 
- 
ca.370)
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